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TOURIST CLUSTER AS AN INNOVATIVE TOOL 
TO INCREASE THE TOURISM INDUSTRY 
COMPETITIVENESS
The report is devoted to the study of the cluster approach to the development 
of the tourism industry in the EU and Ukraine, the relevance of creating tourist 
clusters in Ukraine is considered.
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Туристична галузь у всьому світі відіграє значну роль у форму-
ванні валового внутрішнього продукту країни, створенні додаткових 
робочих місць, забезпеченні зайнятості населення й активізації зо-
внішньоекономічної діяльності. Туризм впливає на будь-яки сфері 
економіки, зокрема, транспорт, зв’язок, будівництво, сільське госпо-
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дарство, виробництво товарів народного споживання й інші, тобто є 
локомотивом соціально-економічного розвитку держави. 
У сучасному розвитку туристичної галузі значну роль значну 
роль відіграють кластери, які у всьому світі вважаються ефективним 
засобом формування національних конкурентних переваг, підви-
щення ефективності виробництва за рахунок вертикальної та гори-
зонтальної інтеграції як окремих галузей, так і підприємств. Завдяки 
активному функціонуванню кластер розкриває можливості регіону 
як привабливої туристичної дестинації та забезпечує залучення ін-
вестицій, створює привабливий інвестиційний клімат, здатний збіль-
шити обсяги капіталовкладень у туристичний та курортно-рекреа-
ційний комплекс і його інфраструктуру [1].
Кластерний підхід до розвитку туристичної галузі достатньо 
успішно реалізовується в багатьох країнах ЄС. Так, у 2007 році у 
Польщі з метою впровадження сучасних технологій у сфері туризму 
було засновано кластер туризму та регіонального розвитку «Słońce 
Regionu» в місті Скаржисько-Кам’яній (Свєнтокшиське воєводство), 
він пов’язує підприємства, місцеві органи влади і науково-дослідні 
центри. В Сувалках (Підляське воєводство) було створено північ-
но-східний інноваційний туристичний кластер „Kryształ Europy” в 
рамках асоціації якого створено три сектори: Долина здорової їжі, 
Долина яхт, Долина здорового життя. У 2011 р. з метою підвищення 
конкурентоспроможності туристичної галузі в Естонії був створений 
кластер оздоровчого туризму TERVISERIIK. До об’єднання уві-
йшли оздоровчі центри, санаторії, спа-курорти, а також туристичні 
та транспортні підприємства, наукові заклади. Співпраця учасників 
кластеру спрямована розвиток естонського оздоровчого туризму, як 
одного з напрямків туризму, підвищення конкурентоспроможності 
оздоровчого туризму і популярності пропонованих спа-послуг як в 
Естонії, так і за кордоном. 
В Україні в числі перших (кінець 1990-х рр.) були створені ту-
ристичний кластер у м. Кам’янець-Подільському (Хмельницька 
область), кластер агроекотуризму «Оберіг» і кластер туризму та 
виробництва сувенірної продукції «Сузір’я» (Івано-Франківська 
область). Органи місцевого самоврядування міст Вознесенськ 
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(Миколаївська область), Гола Пристань, Цюрупинськ (Херсонська 
область), Південний, Ізмаїл, Іллічівськ, БілгородДністровський 
(Одеська область), Алупка (АР Крим) створили спільний кластер 
«Південне туристичне кільце». Слід також згадати про введення 
в дію кластеру сільського «зеленого туризму» в Одеській області 
(пониззя Дунаю). [2]. У 2015 р. почав діяти транскордонний ту-
ристичний кластер в географічних межах Львівської, Волинської, 
Закарпатської областей України і Підкарпатського та Люблінсько-
го воєводств Польщі з метою співпраці у туристично-рекреаційній 
сфері (розробка нових маршрутів, розвиток об’єктів інфраструк-
тури). Передумовою для цього є потужний природно-ресурсний 
потенціал транскордонного регіону для розвитку лікувально-оздо-
ровчого, водного, гірського, пішохідного, велосипедного та інших 
видів туризму. В 2017 році з ініціативи місцевих фермерів, в тому 
числі учасників АТО, органів місцевої і обласної влади, наукових і 
навчальних установ на території 3 сільських рад Пустомитівського 
району (зараз Семенівської сільської ради та Солонківської ОТГ) 
Львівської області було створено Агротуристичний кластер «Гор-
боГори». Мета створення – підтримати та стимулювати розвиток 
альтернативних форм сільського підприємництва, наростити міс-
цевий валовий продукт, отримати додатковий дохід від обслугову-
вання туристів і відпочиваючих та продажу їм місцевих продуктів, 
збільшити бюджетні надходження, залучити інвестиції. В ліпні 
2019 року в Харківської області було створено «Агротуристичний 
кластер «Енергія змін – «Еко-громада» як ефективний інструмент 
розвитку сільських територій Харківської області. Його метою є 
поєднання соціально-культурного, природного, агровиробничого 
ресурсів і туристичного потенціалу, що дає новий виток розвитку 
аграрному та туристичному сектору. 
Дослідження свідчать про те, що розвиток туризму в Україні 
вимагає пошуку нових інноваційних форм регулювання цієї сфери 
діяльності, напрямів координації діяльності органів влади, терито-
ріальних громад та суб’єктів господарювання. Одним з таких інно-
ваційних інструментів розвитку туризму є створення туристичних 
кластерів. 
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Поняття «кластер» активно застосовується в Україні як 
суб’єктами господарювання, так і органами влади. Однак, в законо-
давстві України поняття «кластер» відсутнє. 
У науковій літературі існує безліч визначень поняття «кластер». 
Найбільш авторитетним є визначення цього поняття американським 
вченим, професором Гарвардської школи бізнесу М. Портером. Так 
він вказує, що кластери – це сконцентровані за географічною озна-
кою групи взаємопов’язаних компаній, спеціалізованих постачаль-
ників, постачальників послуг, фірм у відповідних галузях, а також 
пов’язаних з їх діяльністю організацій (наприклад, університетів, 
агенцій із стандартизації, торгівельних, туристичних, будівельних 
об’єднань) у певних конкуруючих сферах [3, с. 207]. 
Деякі вчені під кластером визначають групу територіально лока-
лізованих підприємств, науково-виробничих і фінансових компаній, 
пов’язаних між собою технологічною ланкою або орієнтованих на 
спільний ринок ресурсів чи споживачів, що мають мережеву форму 
управління, конкурентоспроможних на певному рівні та здатних ге-
нерувати інноваційну складову як основу їх конкурентоздатності на 
ринках [4]. 
Не зважаючи на численні дослідження, питання щодо визначен-
ня поняття «кластер» залишаються в українському законодавстві не-
врегульованими. Таким чином відсутність спеціальних нормативно-
правових актів щодо діяльності кластерних об’єднань не дає можли-
вості повноцінно регулювати їхню діяльність на даному етапі. 
В зв’язку з тим, що туристична галузь має свої особливості, 
туристичний кластер суттєво відрізняється від виробничого, його 
створення потребує об’єднання зусиль підприємств різних галу-
зей економіки. Результатом взаємодії всіх учасників туристичного 
кластеру є комплексний туристичний продукт, який не можливо 
отримати від ізольованого функціонування кожного елементу цієї 
системи. Таким чином, поняття «туристичний кластер» може від-
різнятися від загального та його розробка потребує подальших до-
сліджень. 
Завдяки створенню інноваційних туристичних кластерів, які реа-
лізують конкурентний потенціал території, можливо зробити туризм 
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невід’ємною частиною соціально-економічного розвитку території 
та сформувати унікальну регіональну ідентичність території. Турис-
тичні кластери можуть формуватися на основі туристичних активів 
місцевості і складатися із суб’єктів господарської діяльності різних 
галузей економіки, пов’язаних з обслуговуванням туристів. Реалі-
зація системного підходу до формування відповідного понятійного 
апарату, створення і підтримки діяльності туристичних кластерів з 
боку органів державної влади та місцевого самоврядування дозво-
лить забезпечити сталий розвиток внутрішнього туризму і зростан-
ня економіки окремих територій.
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